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Overdracht van ondernemingen
Van de hand van G. DE NEEF, C. KEMPENEERS en F. KRANSFELD verscheen onlangs 
een beknopt werk over de fiscale en vermogensrechtelijke aspecten van de overdracht 
van ondernemingen. De eerste auteur heeft reeds vroeger zijn medewerking verleend aan 
een uitgebreider boek over hetzelfde onderwerp.
Na enkele zeer korte bespiegelingen over de invloed van de nieuwe 
antimisbruikbepalingen op de fiscale planningsmogelijkheden, beginnen de auteurs met 
de fiscale gevolgen van de overdracht van aandelen. Zij besteden daarbij vooral aandacht 
aan de problematiek van de belastbaarheid van aandelenmeerwaarden uit het 
privévermogen (theorieën van de interne meerwaarden en de meerwaarden van de 
bedrijfsleider of actieve aandeelhouder). Dit alles blijft wel zeer kort. De auteurs geven ook 
een overzicht van de vrijstelling van aandelenmeerwaarden in de 
vennootschapsbelasting, met nadruk op de laatste wetswijzigingen en rechtspraak en 
doctrine (snelle meerwaarden, grote vennootschappen, prijsherzieningsclausules). Zij 
behandelen ook de over- en onderprijzen, met daarbij de recente rechtspraak van het Hof 
van Justitie over verkrijgingen om niet en tegen lage waarde. Ook de beroepsverliezen na 
wijziging van controle komen aan de orde, met een overzicht van de recente rechtspraak. 
Inzake BTW wordt vooral aandacht besteed aan het probleem van de aftrekbaarheid van 
de voorbelasting en de bemiddeling bij aandelentransacties.
Vervolgens behandelen de auteurs de overdracht van activa, met aandacht voor het 
stelsel van de stopzettingsmeerwaarden, de over- en onderprijzen en de afschrijving van 
goodwill. BTW en registratierechten spelen hier een ruimere rol.
In een volgend hoofdstuk wordt de financiering van de overname behandeld : 
interestaftrek bij financiering met vreemd vermogen, notionele interest bij financiering met 
eigen vermogen, fiscaal stelsel van financiering met aandelen zonder stemrecht, 
winstbewijzen en converteerbare obligaties (en warrants). Alles blijft zeer beknopt.
Een interessant hoofdstuk gaat over de overhevelingstechnieken van winst van de 
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overgenomen onderneming naar de overnemer (dividend, management fees, tantièmes, 
enzovoort). Hierin geven de auteurs blijk van veel realiteitszin inzake de haalbaarheid van 
deze technieken. Een ander hoofdstuk geeft een overzicht van de aansprakelijkheden 
voor fiscale schulden. Het laatste hoofdstuk gaat over controlestructuren en over 
schenkingen.
Dit boek biedt een goed overzicht van de problemen en van recente standpunten in de 
rechtspraak en de rulingpraktijk. Maar alles blijft zeer kort. 
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